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Проблема утилізації відходів поліетилентерефталату та полікапроаміду є актуальним питанням сучасності. Намі одержана полімерна композиція на основі ПЕТ та ПА-6 і досліджені фізико-механічні, електричні властивості. Представляють інтерес дослідження, які спрямовані на вивчення морфології полімерів при їх змішуванні. Морфологію полімерної композиції вивчали рентгеноструктурним аналізом.
Рентгенографічні дослідження проводили на стандартному дифрактометрі «Дрон-2». Фільтрували проміні лампи з мідним анодом з використанням збалансованого випромінювання CuKα, довжина промінів λ=0,154178 нм. Параметри роботи лампи: U=40 кВ, I=35 мА. Дослідження проводили в діапазоні кутів 2Θ від 8 до 50, довжина кроку вимірювання 0.2о.
Рентгенодифрактограми первинних поліетилентерефталату та полікапроаміду наведені на рис.1, а полімерної суміші на основі відходів ПЕТ та ПА-6 на рис.2.
	
Рисунок 1 - Рентгенодифрактограми полімерів: кристалічної області ПЕТ (1), ПА-6 (2); аморфної області ПЕТ (3), ПА-6 (4).	Рисунок 2 - Рентгенодифрактограма полімерної суміші: ПЕТ (1); ПА-6 (2).

Характерні дифракційні рефлекси від кристалічних фаз для чистого ПА-6, суміші його з ПЕТ проявляються у вузькому діапазоні кута дифракції 2Θ = 20.8о – 23.38о. Ступінь кристалічності первинного ПА-6 (γ-фаза, кут дифракції  2Θ 21.24о) дорівнює 43 %, додавання 20 % ПЕТ до ПК призводить до зростання кристалічності ПА-6 до 53 % (γ - фаза, кут дифракції 2Θ 23.05о). Вплив ПЕТ відбувається і на зростання кристалітів полікапроаміду при охолодженні, розміри кристалітів ПА-6 незначно зростають: для первинного ПА-6 середній розмір кристалітів становить 9.12 нм, а для ПА-6 у полімерної суміші – 9.6 нм. Середній розмір кристалітів поліетилентерефталату у розглянутої полімерної суміші відрізняється не суттєво і дорівнює 9.08 нм.


